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図 2 ライナスと安全毛布 
（出典）日本のスヌーピー 
オフィシャルサイト 
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表 2 子ども社会における所有の変化 
     1 歳             2 歳             3 歳      
                              共有物と所有物の区別 
 
  ものの取り合い 
                ものの取り合いが減少 
                 ものの所有や使用を相手に要請 
                  共有の増加    









































































たいと考えている人は全体の約 4％、利用を検討しても良いが約 26％、合わせても 30％
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